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【方法】被験者は 3 回旋跳びができる学生 2 名（熟練者）




ては、11 台の VICON カメラと 6 枚の床反力計を用いて
行った。課題動作は解剖学的基本肢位（直立）から 1 回旋
跳びを 3 回行った後に 2 回旋跳びを 3 回、熟練者はさら
に 3 回旋跳びを 3 回続けて行い、直立に戻るという一連
の動きを 2 回行った。 
 
【結果】 
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